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2.17.2. 教員業績概要 
職名： 教授 氏名： 石亀昌明 
[教育活動］ 
(a) 学部担当授業科目 
メディアシステム学，言語と情報 
(b) 研究科担当授業科目 
情報認識特論 
(c) その他（教育内容・方法の工夫，作成した教材など） 
該当無し 
 
[研究活動］ 
(a) 著書 
該当無し 
(b) 査読ありの論文誌に掲載された論文 
該当無し 
(c) (b)以外の査読付き成果（論文誌ではない学術論文、国際会議プロシーディング、ワークショップ等） 
1) Yoshiaki Itoh, Masahiro Erokuumae, Kazunori Kojima, Masaaki Ishigame, Kazuyo Tanaka, “Time-Space 
Acoustical Feature for Fast Video Copy Detection,” 2010 IEEE International Workshop on Multimedia Signal 
Processing, MMSP, 2010-9 
(d) 研究発表等（査読なしの論文等） 
1) 増尾拓朗, 小嶋和徳, 伊藤慶明, 石亀昌明: SIFT 特徴の軸方向左右反転による擬似特徴を利用した教師データ
補強の検討, 平成 22年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集, 1D-09, p.112, 2010-8 
2) 大原宏太, 岩渕信也, 小嶋和徳, 伊藤慶明, 石亀昌明: 看板画像からの文字領域判別に関する特徴量の検討, 
平成 22年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集, 1D-11, p.114, 2010-8 
3) 吉田農里, 小嶋和徳, 伊藤慶明, 石亀昌明: 撮影画像データを対象とした画質評価方法の検討, 平成 22 年度電
気関係学会東北支部連合大会講演論文集, 2D-05, p.121, 2010-8 
4) 杉井ひかり, 石亀昌明, 伊藤慶明, 小嶋和徳: カオスニューラルネットワークを応用した自動リズム生成シス
テム, 第 9回情報科学技術フォーラム FIT2010 講演論文集（第 2分冊）, E-018, pp.243--244, 2010-9 
5) 今康徳, 小嶋和徳, 石亀昌明, 伊藤慶明: PDGA における階層コーン型トポロジの探索空間拡大に伴う探索性能
の影響に関する考察, 第 9 回情報科学技術フォーラム FIT2010 講演論文集（第 2 分冊）, F-047, pp.497--498, 
2010-9 
6) 小友知己, 伊藤慶明, 小嶋和徳, 石亀昌明: 動画検索のための MPEG-2 データ中の特徴量抽出方法の検討, 第 9
回情報科学技術フォーラム FIT2010 講演論文集（第 3 分冊）, I-071, pp.443--44, 2010-9 
7) 小友知己, 伊藤慶明, 小嶋和徳, 石亀昌明: MPEG-1/2 中の直流成分を利用した動画検索方式の評価, 第 73回情
報処理学会全国大会講演論文集, 1P-4, pp.1-751--752 , 2011-3 
8) 斉藤裕之, 伊藤慶明, 小嶋和徳, 石亀昌明, 田中和世, 李時旭: 複数サブワード認識結果統合による音声中の
検索語検出の精度向上 －複数の音響モデル・言語モデルの利用－, 第 73回情報処理学会全国大会講演論文集, 
4P-1, pp.2-77--78 , 2011-3 
9) 本館修史, 伊藤慶明, 小嶋和徳, 石亀昌明, 田中和世, 李時旭: 音声クエリによる未知語問題の改善と検索精
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度の向上, 第 73回情報処理学会全国大会講演論文集, 4P-2, pp.2-79--80 , 2011-3 
10) 今康徳, 小嶋和徳, 伊藤慶明, 石亀昌明: PDGA における階層コーン型トポロジの探索性能及び構造に関する検
証, 第 73回情報処理学会全国大会講演論文集, 2Q-5, pp.2-153--154 , 2011-3 
11) 赤平俊之, 小嶋和徳, 伊藤慶明, 石亀昌明: 多プロセス並列 PfGA における移民戦略の改良についての検討, 第
73回情報処理学会全国大会講演論文集, 2Q-6, pp.2-155--156 , 2011-3 
12) 大原宏太, 小嶋和徳, 伊藤慶明, 石亀昌明: 看板画像からの文字抽出における処理領域の限定と特徴量の補強
に関する研究, 第 73回情報処理学会全国大会講演論文集, 6R-4, pp.2-319--320 , 2011-3 
13) 吉田農里, 小嶋和徳, 伊藤慶明, 石亀昌明: 撮影画像データを対象とした画質評価方法の検討, 第 73 回情報処
理学会全国大会講演論文集, 3T-8, pp.2-467--468 , 2011-3 
14) 増尾拓朗, 小嶋和徳, 伊藤慶明, 石亀昌明: SIFT 特徴の軸方向左右反転による擬似特徴を利用した教師特徴の
増補, 第 73回情報処理学会全国大会講演論文集, 1U-8, pp.2-537--538 , 2011-3 
15) 中野拓也, 伊藤慶明, 小嶋和徳, 石亀昌明, 田中和世, 李時旭: 音声中の検索語検出における triphone モデル
集約方式の検討， 第 5回音声ドキュメント処理ワークショップ, 6 pages, 2011-3 
16) 谷藤史崇, 伊藤慶明, 小嶋和徳, 石亀昌明, 田中和世, 李時旭: 適切なモデル間距離による音声中の検索語検
出の精度向上, 日本音響学会春季研究発表会, 2-P-58, 2 pages, 2011-3 
17) 中野拓也, 伊藤慶明, 小嶋和徳, 石亀昌明, 田中和世，李時旭: 音声中の検索語検出における出現頻度情報を用
いた triphone モデル数の検討, 日本音響学会春季研究発表会, 2-P-62, 2 pages, 2011-3 
(e) 研究費の獲得 
該当無し 
(f) その他総説・解説，調査報告・市場調査，特許，受賞，報道など 
該当無し 
 
[大学運営］ 
(a) 全学委員会 
学生支援会議，教育研究会議（オブザーバー） 
(b) 学部/研究科の委員会 
学部：学生部会長，学生委員長，学部運営会議委員 
研究科：主任教授（知能メディアシステム教育研究領域），運営会議委員 
(c) 学生支援 
全学の学生支援委員会委員および学生相談室運営委員会委員／地域懇談会での保護者との個別面談 
(d) その他 
該当無し 
 
[社会貢献］ 
(a) 国や地方自治体などにおける活動 
1) 盛岡市創業者支援審議会副委員長 
(b) 企業・団体などにおける活動 
該当無し 
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(c) 一般教育 
該当無し 
(d) 産学連携 
該当無し 
(e) 学会などにおける活動 
1) 画像電子学会誌編集委員 
(f) その他 
該当無し 
 
[主な業績］ 
大学運営 
全学では，学生支援本部開催の学生支援委員会および学生相談室運営会議にメンバーとして出席し，学内の学生
支援について積極的に意見を述べ，議論・協力を行った． 
また，本学の後援会と協力して開催した地域懇談会での学生の保護者からの個別相談を受け対応を行った．特に，
学生の(研究)指導に関する相談では，学生と教員の関係に関することであり，慎重な調査を行い，保護者の納得を
頂くように説明を行った． 
 
教育活動 
・研究指導（ゼミ指導） 
卒論指導学生数：10名 
修士論文審査数：12名（2 名は直接指導） 
博士論文審査数：1名 
院生指導では，講座に 8名の院生が所属し，その内修了年次の修士 2年の 2名を直接指導し，「カオスニューラ
ルネットワークを利用した音楽のリズム生成に関する研究」と「並列分散遺伝的アルゴリズムにおける階層コーン
型トポロジに関する研究」という題で研究を行わせた．両者ともに複数の学会で研究発表を行うことができた．特
に，階層コーン型トポロジに関する研究は，平成 22年度情報処理学会全国大会で学生奨励賞を貰うことが出来た．
ちなみに当大会での学生奨励賞の獲得数の大学別順位では，1位東京工業大学（学会開催校）11件，2位岩手県立大
学 9件，3位東京大学および京都大学（同点）8件である．岩手県立大学の名誉を高めることができた． 
さらに，研究科内の論文審査では，修士学位論文の主査 2件，副査 10件の審査を行った．また博士学位論文審査
では 1名の副査を行った．これまでの私の指導が反映された発表内容であり合格とした． 
また，最近は学力低下や勉学意欲の低下した学生が増加してきていて，そのような学生を集めて指導する特別ゼ
ミも行っている．このゼミでは生活指導も含めて勉学・研究の指導を行い昨年度は 10名の学生に対して特別ゼミを
行った． 
 
留学生対応 
研究室所属の留学生の指導の他に，全留学生と浄土ヶ浜への親睦観光旅行を行った． 
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職名： 准教授 氏名： 伊藤慶明 
[教育活動］ 
(a) 学部担当授業科目 
離散数学，学の世界入門, プロジェクト演習，知能システム演習 B，C 
(b) 研究科担当授業科目 
知能メディア総論 
(c) その他（教育内容・方法の工夫，作成した教材など） 
離散数学における共通テキストの採用と他教員との共通テストの実施 
 
[研究活動］ 
(a) 著書 
該当無し 
(b) 査読ありの論文誌に掲載された論文 
該当無し 
(c) (b)以外の査読付き成果（論文誌ではない学術論文、国際会議プロシーディング、ワークショップ等） 
1) Yoshiaki Itoh, Masahiro Erokuumae, Kazunori Kojima, Masaaki Ishigame, Kazuyo Tanaka, “Time-Space 
Acoustical Feature for Fast Video Copy Detection,” 2010 IEEE International Workshop on Multimedia 
Signal Processing, MMSP, 2010-9 
2) Yoshiaki Itoh, Hiromitsu Nishizaki, Xinhui Hu, Hiroaki Nanjo, Tomoyosi Akiba, Tatsuya Kawahara, Seiichi 
Nakagawa, Tomoko Matsui, Yoichi Yamashita, Kiyoaki Aikawa, “Constructing Japanese Test Collections 
for Spoken Term Detection,” International Conference on Speech Communication and Technology 
(INTERSPEECH), pp.677-680, 2010-9 
(d) 研究発表（査読なしの論文等） 
1) 増尾拓朗, 小嶋和徳, 伊藤慶明, 石亀昌明: SIFT 特徴の軸方向左右反転による擬似特徴を利用した教師データ
補強の検討, 平成 22年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集, 1D-09, p.112, 2010-8 
2) 大原宏太, 岩渕信也, 小嶋和徳, 伊藤慶明, 石亀昌明: 看板画像からの文字領域判別に関する特徴量の検討, 
平成 22年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集, 1D-11, p.114, 2010-8 
3) 吉田農里, 小嶋和徳, 伊藤慶明, 石亀昌明: 撮影画像データを対象とした画質評価方法の検討, 平成 22 年度電
気関係学会東北支部連合大会講演論文集, 2D-05, p.121, 2010-8 
4) 杉井ひかり, 石亀昌明, 伊藤慶明, 小嶋和徳: カオスニューラルネットワークを応用した自動リズム生成シス
テム, 第 9回情報科学技術フォーラム FIT2010 講演論文集（第 2分冊）, E-018, pp.243--244, 2010-9 
5) 今康徳, 小嶋和徳, 石亀昌明, 伊藤慶明: PDGA における階層コーン型トポロジの探索空間拡大に伴う探索性能
の影響に関する考察, 第 9 回情報科学技術フォーラム FIT2010 講演論文集（第 2 分冊）, F-047, pp.497--498, 
2010-9 
6) 小友知己, 伊藤慶明, 小嶋和徳, 石亀昌明: 動画検索のための MPEG-2 データ中の特徴量抽出方法の検討, 第 9
回情報科学技術フォーラム FIT2010 講演論文集（第 3 分冊）, I-071, pp.443--44, 2010-9 
7) 小友知己, 伊藤慶明, 小嶋和徳, 石亀昌明: MPEG-1/2 中の直流成分を利用した動画検索方式の評価, 第 73回情
報処理学会全国大会講演論文集, 1P-4, pp.1-751--752 , 2011-3 
8) 斉藤裕之, 伊藤慶明, 小嶋和徳, 石亀昌明, 田中和世, 李時旭: 複数サブワード認識結果統合による音声中の
検索語検出の精度向上 －複数の音響モデル・言語モデルの利用－, 第 73回情報処理学会全国大会講演論文集, 
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4P-1, pp.2-77--78 , 2011-3 
9) 本館修史, 伊藤慶明, 小嶋和徳, 石亀昌明, 田中和世, 李時旭: 音声クエリによる未知語問題の改善と検索精
度の向上, 第 73回情報処理学会全国大会講演論文集, 4P-2, pp.2-79--80 , 2011-3 
10) 今康徳, 小嶋和徳, 伊藤慶明, 石亀昌明: PDGA における階層コーン型トポロジの探索性能及び構造に関する検
証, 第 73回情報処理学会全国大会講演論文集, 2Q-5, pp.2-153--154 , 2011-3 
11) 赤平俊之, 小嶋和徳, 伊藤慶明, 石亀昌明: 多プロセス並列 PfGA における移民戦略の改良についての検討, 第
73回情報処理学会全国大会講演論文集, 2Q-6, pp.2-155--156 , 2011-3 
12) 大原宏太, 小嶋和徳, 伊藤慶明, 石亀昌明: 看板画像からの文字抽出における処理領域の限定と特徴量の補強
に関する研究, 第 73回情報処理学会全国大会講演論文集, 6R-4, pp.2-319--320 , 2011-3 
13) 吉田農里, 小嶋和徳, 伊藤慶明, 石亀昌明: 撮影画像データを対象とした画質評価方法の検討, 第 73 回情報処
理学会全国大会講演論文集, 3T-8, pp.2-467--468 , 2011-3 
14) 増尾拓朗, 小嶋和徳, 伊藤慶明, 石亀昌明: SIFT 特徴の軸方向左右反転による擬似特徴を利用した教師特徴の
増補, 第 73回情報処理学会全国大会講演論文集, 1U-8, pp.2-537--538 , 2011-3 
15) 中野拓也, 伊藤慶明, 小嶋和徳, 石亀昌明, 田中和世, 李時旭: 音声中の検索語検出における triphone モデル
集約方式の検討， 第 5回音声ドキュメント処理ワークショップ, 6 pages, 2011-3 
16) 谷藤史崇, 伊藤慶明, 小嶋和徳, 石亀昌明, 田中和世, 李時旭: 適切なモデル間距離による音声中の検索語検
出の精度向上, 日本音響学会春季研究発表会, 2-P-58, 2 pages, 2011-3 
17) 中野拓也, 伊藤慶明, 小嶋和徳, 石亀昌明, 田中和世，李時旭: 音声中の検索語検出における出現頻度情報を用
いた triphone モデル数の検討, 日本音響学会春季研究発表会, 2-P-62, 2 pages, 2011-3 
18) 秋葉友良, 西崎博光, 相川清明, 河原達也, 松井知子, 伊藤慶明, 胡新輝, 中川聖一, 南條浩輝, 山下洋一: 
NTCIR-9 Spoken Doc: 音声検索語検出と音声ドキュメント検索の評価枠組みの設計, 情報処理学会研究報告, 
Vol2010-SLP-84 No.18, 2010-12 
19) 西崎博光, 胡新輝, 南條浩輝, 伊藤慶明, 秋葉友良, 河原達也, 中川聖一, 松井知子, 山下洋一, 相川清明:  
Spoken Term Detection のためのテストコレクション構築とベースライン評価, 情報処理学会研究報告, 
Vol.2010-SLP-81 No.13, 2010-7 
(e) 研究費の獲得 
1) 文部科学省科学研究費，平成 22 年基盤研究 C，「地域ＦＭラジオ放送のオンデマンド放送化および放送検索技
術の研究開発」研究代表者として研究費 130万円 
(f) その他総説・解説，調査報告・市場調査，特許，受賞，報道など 
該当無し 
 
[大学運営］ 
(a) 全学委員会 
該当無し 
(b) 学部/研究科の委員会 
学部就職委員会 委員長，研究科教務委員会 
(c) 学生支援 
サッカー部顧問・監督，フットサルサークル顧問 
(d) その他 
該当無し 
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[社会貢献］ 
(a) 国や地方自治体などにおける活動 
該当無し 
(b) 企業・団体などにおける活動 
該当無し 
(c) 一般教育 
該当無し 
(d) 産学連携 
該当無し 
(e) 学会などにおける活動 
1) 音響学会 2010年 9月秋季研究発表会座長 
2) 音響学会 2011年 3月秋季研究発表会座長 
3) 人工知能学会 評議員，査読委員 
4) 平成 21年度～平成 22年度 日本音響学会東北支部会計幹事補佐，会計幹事 
5) 電子情報通信学会，情報処理学会，人工知能学会，音響学会，IEEE 各正会員 
(f) その他 
該当無し 
 
[主な業績］ 
音声によるビデオ検索プロジェクトの研究推進 
研究の背景・目的：本研究は，筑波大学田中和世教授，産業技術総合研究所 Shi-wook Lee博士との共同で平成 15
年度から進めているものである．近年ビデオ情報のデジタル化が進み，本研究では，蓄積されたビデオデータか
ら，ユーザの見たいビデオ区間をテキストまたは音声で検索する機能の実現を目指している．本研究では，従来
の音声認識システムを用いず，単語を認識の基本要素とするのではなく，音素あるいは音素よりも精緻なモデル
（サブワードモデルと呼ぶ）を用いることにより，検索を行う．これにより，どのような単語でも検索できるよ
うにする点に特長がある． 
研究業績：平成 16年 10月に新潟中越地震が発生し，被災地では電話が通じにくく，安否確認情報がテレビを通じ
て延々と放送された．検索の際，災害地の地名，人名などが多く含まれる安否確認放送では，一般的な音声認識
システムは機能せず，語彙の拘束がない音声検索システムが必要となる．本年度は，この放送のビデオ検索シス
テムの高精度化を目指し，新しいサブワードを研究開発およびその統合方式を提案し，その有効性を確認した．
これらの研究業績について学会等で積極的な発表を行った． 
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職名： 講師 氏名： 小嶋和徳 
[教育活動］ 
(a) 学部担当授業科目 
統計学，情報メディア入門，コンピュータ入門，ソフトウェア演習 A，B，C，知能システム演習 A，C 
(b) 研究科担当授業科目 
知能システム開発特論 
(c) その他（教育内容・方法の工夫，作成した教材など） 
該当無し 
 
[研究活動］ 
(a) 著書 
該当無し 
(b) 査読ありの論文誌に掲載された論文 
該当無し 
(c) (b)以外の査読付き成果（論文誌ではない学術論文、国際会議プロシーディング、ワークショップ等） 
1) Yoshiaki Itoh, Masahiro Erokuumae, Kazunori Kojima, Masaaki Ishigame, Kazuyo Tanaka, “Time-Space 
Acoustical Feature for Fast Video Copy Detection,” 2010 IEEE International Workshop on Multimedia Signal 
Processing, MMSP, 2010-9 
(d) 研究発表（査読なしの論文等） 
1) 増尾拓朗, 小嶋和徳, 伊藤慶明, 石亀昌明: SIFT 特徴の軸方向左右反転による擬似特徴を利用した教師データ
補強の検討, 平成 22年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集, 1D-09, p.112, 2010-8 
2) 大原宏太, 岩渕信也, 小嶋和徳, 伊藤慶明, 石亀昌明: 看板画像からの文字領域判別に関する特徴量の検討, 
平成 22年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集, 1D-11, p.114, 2010-8 
3) 吉田農里, 小嶋和徳, 伊藤慶明, 石亀昌明: 撮影画像データを対象とした画質評価方法の検討, 平成 22 年度電
気関係学会東北支部連合大会講演論文集, 2D-05, p.121, 2010-8 
4) 杉井ひかり, 石亀昌明, 伊藤慶明, 小嶋和徳: カオスニューラルネットワークを応用した自動リズム生成シス
テム, 第 9回情報科学技術フォーラム FIT2010 講演論文集（第 2分冊）, E-018, pp.243--244, 2010-9 
5) 今康徳, 小嶋和徳, 石亀昌明, 伊藤慶明: PDGA における階層コーン型トポロジの探索空間拡大に伴う探索性能
の影響に関する考察, 第 9 回情報科学技術フォーラム FIT2010 講演論文集（第 2 分冊）, F-047, pp.497--498, 
2010-9 
6) 小友知己, 伊藤慶明, 小嶋和徳, 石亀昌明: 動画検索のための MPEG-2 データ中の特徴量抽出方法の検討, 第 9
回情報科学技術フォーラム FIT2010 講演論文集（第 3 分冊）, I-071, pp.443--44, 2010-9 
7) 小友知己, 伊藤慶明, 小嶋和徳, 石亀昌明: MPEG-1/2 中の直流成分を利用した動画検索方式の評価, 第 73回情
報処理学会全国大会講演論文集, 1P-4, pp.1-751--752 , 2011-3 
8) 斉藤裕之, 伊藤慶明, 小嶋和徳, 石亀昌明, 田中和世, 李時旭: 複数サブワード認識結果統合による音声中の
検索語検出の精度向上 －複数の音響モデル・言語モデルの利用－, 第 73回情報処理学会全国大会講演論文集, 
4P-1, pp.2-77--78 , 2011-3 
9) 本館修史, 伊藤慶明, 小嶋和徳, 石亀昌明, 田中和世, 李時旭: 音声クエリによる未知語問題の改善と検索精
度の向上, 第 73回情報処理学会全国大会講演論文集, 4P-2, pp.2-79--80 , 2011-3 
10) 今康徳, 小嶋和徳, 伊藤慶明, 石亀昌明: PDGA における階層コーン型トポロジの探索性能及び構造に関する検
Journal of Faculty of Software and Information Science 2010 
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証, 第 73回情報処理学会全国大会講演論文集, 2Q-5, pp.2-153--154 , 2011-3 
11) 赤平俊之, 小嶋和徳, 伊藤慶明, 石亀昌明: 多プロセス並列 PfGA における移民戦略の改良についての検討, 第
73回情報処理学会全国大会講演論文集, 2Q-6, pp.2-155--156 , 2011-3 
12) 大原宏太, 小嶋和徳, 伊藤慶明, 石亀昌明: 看板画像からの文字抽出における処理領域の限定と特徴量の補強
に関する研究, 第 73回情報処理学会全国大会講演論文集, 6R-4, pp.2-319--320 , 2011-3 
13) 吉田農里, 小嶋和徳, 伊藤慶明, 石亀昌明: 撮影画像データを対象とした画質評価方法の検討, 第 73 回情報処
理学会全国大会講演論文集, 3T-8, pp.2-467--468 , 2011-3 
14) 増尾拓朗, 小嶋和徳, 伊藤慶明, 石亀昌明: SIFT 特徴の軸方向左右反転による擬似特徴を利用した教師特徴の
増補, 第 73回情報処理学会全国大会講演論文集, 1U-8, pp.2-537--538 , 2011-3 
15) 中野拓也, 伊藤慶明, 小嶋和徳, 石亀昌明, 田中和世, 李時旭: 音声中の検索語検出における triphone モデル
集約方式の検討， 第 5回音声ドキュメント処理ワークショップ, 6 pages, 2011-3 
16) 谷藤史崇, 伊藤慶明, 小嶋和徳, 石亀昌明, 田中和世, 李時旭: 適切なモデル間距離による音声中の検索語検
出の精度向上, 日本音響学会春季研究発表会, 2-P-58, 2 pages, 2011-3 
17) 中野拓也, 伊藤慶明, 小嶋和徳, 石亀昌明, 田中和世，李時旭: 音声中の検索語検出における出現頻度情報を用
いた triphone モデル数の検討, 日本音響学会春季研究発表会, 2-P-62, 2 pages, 2011-3 
(e) 研究費の獲得 
該当無し 
(f) その他総説・解説，調査報告・市場調査，特許，受賞，報道など 
該当無し 
 
[大学運営］ 
(a) 全学委員会 
該当無し 
(b) 学部/研究科の委員会 
総務委員会，入試実施委員会，情報メディア入門 TF 
(c) 学生支援 
該当無し 
(d) その他 
該当無し 
 
 
[社会貢献］ 
(a) 国や地方自治体などにおける活動 
該当無し 
(b) 企業・団体などにおける活動 
該当無し 
(c) 一般教育 
該当無し 
(d) 産学連携 
該当無し 
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(e) 学会などにおける活動 
1) 電子情報通信学会，情報処理学会，人工知能学会 各会員 
2) 計測自動制御学会 英文論文誌 (SICE JCMSI) 査読，2010/5 
(f) その他 
該当無し 
 
[主な業績］ 
• 並列分散遺伝的アルゴリズムにおけるトポロジと移民法の検討 
並列分散遺伝的アルゴリズムにおける提案法である階層コーン型トポロジについて，複数の適用問題に適用し
た場合の従来法との比較検討を行い，提案法の有効性を確認した．また，並列分散パラメータフリー遺伝的ア
ルゴリズムについて，移民交叉法を提案し，従来の方法よりも探索性能に関して有効であることを確認した． 
• 一般物体認識における認識精度の向上に関する検討 
提案法である特徴量を左右反転方法について，これまで使用してきたものとは別のデータセットに関して検証
を行い，同様に有効であることが確認できた． 
• 客観的な画像評価方法の検討 
客観的な画像評価方法の検討のために，様々な色特徴からの平滑化度について検討し，その性質を確認した． 
• 情景画像からの文字抽出 
情景画像から文字部分を抽出する手法について，昨年度提案された方法にさらに改良を加えることで，精度の
向上を実現できた． 
  
